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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Pembangunan luar bandar adalah satu proses untuk memajukan 
kawasan luar bandar serta membantu dalam meningkatkan ekonomi penduduk luar 
bandar. Di bawah Dasar Transformasi Nasional, telah diperkenalkan satu program 
khusus untuk masyarakat luar bandar iaitu Program Transformasi Luar Bandar 
(RTP). Penubuhan Pusat Transformasi Luar Bandar adalah merupakan satu strategi 
bawah RTP untuk membantu dalam meningkatkan ekonomi serta taraf hidup 
penduduk luar bandar. Kawasan kajian ini adalah merupakan RTC kedua yang 
ditubuhkan iaitu RTC di Kelantan. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk 
memahami konsep pembangunan luar bandar yang diperkenalkan di bawah RTC , 
mengenalpasti masalah yang dihadapi sebelum dan selepas menyertai RTC dan 
mengkaji kesan penubuhan RTC. Bagi mencapai objektif ini, pendekatan kaedah 
kualitatif dengan melakukan temubual terhadap peserta RTC serta agensi pelaksana 
yang terlibat. Hasil kajian mendapati bahawa RTC dapat membantu meningkatkan 
ekonomi penduduk luar Bandar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Rural development is a process to develop rural areas and help in improving 
the economy of the rural population. Under the National Transformation Policy, has 
introduced a special program has been introduced for rural communities namely 
Rural Transformation Program (RTP). The establishment of Rural Transformation 
Centre is a strategy under RTP to assist in improving the economy and living 
standard of the rural population. This study area is the second RTC established in 
Kelantan. This study was carried out to understand the concept of RTC, to identify 
problems before and after joining the RTC and to investigate the effect of the 
establishment of RTC. To achieve these objectives, qualitative approach through an 
interview with RTC participants and agencies has been employed. The result shows 
that RTC is capable to boost the economy of the rural population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
